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DEPARTMENT OF SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY. AND SOC IAL wonK 
LI SA PEDIGO MORGA N 
Junior. Glasgo"' 
*N. O. Taff Scholarship 
DEPARTMENT OF TEA CHER EDUCATION 
MELANIE EDWARDS CECIL 
Senior. Hodgenville 
KI MBERLY ANN CUSHENBERRY 
Senior, Cave City 
BET H M. IIA YOEN 
Junior , Bowling Green 
CHARLENE M. HOMI3E L 
Junior. Owensboro 
JULIE LYNN 1I0UCIIlN 
Sophomore. Ha rroosbufl/: 
SANDRA JO McDONALD 
Junior. Leitchfie ld 
AMY MICHELE RUSH 
Sophomore, Bowling Green 
CLAUJ)lA E. PICKARD WINNER 
Senior, Bowling Gn..>en 
Outstand ing Beginning Elementary 
Teacher A ward 
'Emma Hermann Lowe lind Belly Boyd 
Scholarship Award 
' Shawn Lindsey Vokurka Memorial 
Schola.fship Award 
• A lridge and Burton Goodman Downing 
Scholarship Award in Elementary 
Education 
'Shawn Lind~y Vokurka Memorial 
Seholarsh ip Award 
·Wanda Mayfield Page Scholarship 
Award 
' Shawn Lind!;;!)' Vokurka Memori al 
Scholarship Award 
' Margie Helm Library ~rvice Award 
DEPARTl\IENT OF THEATRE AND DANCE 
JOSE PH ANDRE W BRISTOW 
Senior, Owensboro 
AVERY WILIH:R DAVIS 
Senior, Aliceville. Alabama 
AMANDA McCANN 
Sophomore. Mt. Juliet, Tenne~ 
HENRY PAUL MElMAN 
Junior. Lou;~vi11c 
' 0. V. Clark Scholar~hip 
' Joseph Lcvinoff Scholarship 
' Dori~ Owens Dance Scholarship 
"Mr s. T. C. Cherry Award for 
Excellence in Thea.t re 
'Pre,;entetlthrough the College ileijt" hts Foundation 
"1\1 " . T. C. Cherry AW ll rd for Exedlence in Theatre i ~ ~pon!lOred by Colonel O!!Car P. 
Cle llver. Sarasota. Florida. A na th'e or Hart County. Kentucky, Colonel Cleave r i~ B. 
Distinguished Honorary A lumnu~ of Western. 
C., ramic. Display by ~ tuden\Aor Mr. William C. Weaver . 
~189J6CfUllWKU-PTint i n!l PAid from " . ... fund •. KRS 57.375. 
1989 
W E STERN KENTUCKY UNIVERSITY 
STUDENT AWARDS PRESENTATION 
SUNDAY. APRIL 16 
1:30 p.m. 
Paul L. Garrett Conference Center 
Ballroom 
I 
i 
. '
PROGRAM 
Welcome ........................ . .... . .. Dr. Robert V. Haynes 
Vice Preside nt fOl' Academic Affa irs 
Recognition of Awards ........... . ........... Dr. J ames Baker 
Direc tol', Uni ver sity Hono rs Program 
Concluding Re marks ........... Preside nt Thomas C. Meredith 
UN IVERSITY STUDENT A WARDS PROGRAM 
1989 
RECIPIENT S OF AWARDS 
DEPAIlTM F~NT Of-' A OMIN ISTUATIVE OFFI CE SYSTEMS 
LA NA D. APPLING Business Educlltion Award 
Senior . Russellville 
GENA LYNN VINCE NT 
Fre~hman. Brownsville 
*Gloria Young Hovious 
Memor ial Scholanhip 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
GREGORY ALA N BLAYDES 
Senior. Greensburg 
ROGER LEE DENNIS 
Senior, Upt.on 
Outatanding Senior in Animal 
Science in the United Stales and 
Outstanding Senior in Alrricultu re 
Awards 
Outatanding Student, De]lflrtment of 
Agriculture. Horticulture Award 
OEl'AltTMENT OF ALLIED HEALT H 
SHARON HAMMER BYBEE 
Junior, Tompkinsville 
AM Y MICHELE HARRIS 
Senior, Troy. Michigan 
GINA BETII McKINN EY 
Senior. Quality 
SA RA LYNN STEWART 
J llnior. Scottsville 
lIealthcare Information Systems 
Outstanding Student Award 
Kentucky Denial 1I)'gienists' 
Outstanding Student AWlird 
H<!althcare Information Systems 
Leadership Award 
Helen Gill Dental HYlI'iene 
Memorilll Scholanhip 
OEPARTMENTOF ART 
TE RRY CA TUltANO 
Senior. Bowlinlf Green 
JEANE'T"TE FOR MAN 
Senior, Bowling Green 
JANICE MOLLY 
Jllnior, Bowling Green 
Department of Art A ward 
· Sheril)'n Gale Rinehart Memorial 
Scholarship 
Ann McKeel Rosli Student 
Achievement Award 
TIZIANA PERDUE 
Senior. Russellville 
NORMA SA'ITERTH WAITE 
Senior. Bowling Green 
DWIG HT WADE WALKE R 
Junior. Lebanon, Tenne!lllel! 
~pllrtment of Art Priu 
I{ulh Hinet Temple Art Prize 
°Hesta Petty Munns Memorial 
Scholarship 
DEPARTl\U: NT OF BIOLOGY 
HOPE MI CH ELLE HAYDEN 
Senior, Lebanon 
DUANE OSBORNE 
Senior. Elizabethtown 
. 1.. \' . Lancaste r Award of Excellence 
and Outstanding Biology Student 
Award 
"L. Y. Lancaster Award of Excellence 
and Ouutanding Biology Student 
Award 
DEPARTMENT OF CIi EMISTltV 
JOSE PH RICHARD ALLEN 
Senior. Centra l City 
DAV ID SCOTT COfo'fE Y 
Freshman. Russell Sprin," 
CYNTHI A CO PELAND 
Senior . Dawson Spr ings 
ROBE RT F. FORSYTHE 
Senior. Caneyville 
YAODONG GAN 
Graduate. Shanghai, China 
SCOTT RAY GILLELAND 
Junior, Alvaton 
SUSAN C, MORA LES 
Senior, Middleburll' Heights. Ohio 
DUANE LEE OSBORN E 
Senior. Elizabethtown 
TO Dt) MICHEL QUINTO N 
Senior, Louisville 
SEAN TIMOTHY WILLGRUIlER 
Sophomore. Bowling Green 
The Nell Skean Laboratory 
Auistant ,\ ward (eo-winner) 
Achievement in Freshman Chemistry 
Award 
The Nell Skean Lllborlltory 
AuistBrlt Award (co-winner) 
·Dan D. Troutman Undergraduate 
Scholarship in Chemistry and 
Outallnding Senior in Chemical 
Education Award 
Carl p, McNally Graduate 
Fellowship in Chemistry 
American Chemical Soeiety 
Undergraduate Award in Analytical 
Chemistry and ·C, p, McNally 
Undergraduate Scholarship in 
Chemistry 
· Ward C, Sumpter Scholarship in 
Chemi~lry and Outatanding Chemistry 
Major Award 
' Glenn Dooley Undergraduate 
Scholarship in Chemistry and 
Outstanding Contribution to the 
1k]la rtment of Chemistry A wa rd 
Amer ican Insti tute of Chemists 
Award 
Achievement in Organie Chemistry 
Award 
DEPARTMENT OF COMM UN ICATION AND onOAOCASTING 
RICHARD E. BON DURA NT 
J llnior. Lexington 
· Randall Capps Award in 
Communication 
I 
( 
• I 
DOUGLAS C. HOGAN 
Senior. Peyumsburg 
DEBRA KOOSTRA 
Senior . Bowling Green 
LORI RENE E LYLE 
Sollhomor1!. Center 
DAVID JUNIOR PRICE 
Junior, Lebanon 
· Julian and Betty Goodman 
Scho!al"!lhip in Broadeast Journaliam 
Ogden Oratory A ward 
Robinson Oratory Award 
' Patr iek lIenry Vineent Award for 
Oratory and Deba.te 
OEI>ARTM ENT OF COMPUTER SCI ENCE 
NOg!. ALAN HAUSg R 
Sophomore. Tell City. Indiana 
ANT HONY ALLEN HONAKER 
Junior. Dnnville 
Outstanding Junior Major A .... '. rd 
OutM.anding Sophomore Major A ward 
J)EPA RTM ENT Of' ECONOMICS 
DA VID NEAL CUND IFf.' 
Junior. Liberty 
SCOTT R. HUTC HISON 
J unio r. Uniontown 
LEILANI BOULWARE SOUTII ARD 
Senior . Bowling Green 
"Kenneth T. ano Maria Cann 
Scholarship 
· N. O. TaU Scholarship 
TIr~ lVall Slrut JOIlMi(l1 Student 
Achie"ement A .... '. rd 
DEPARTMENT OF ENGLISH 
JOSEP H WlI. L1AM AUSTIN 
Senior. Horse Cave 
CHRISTOPHER E. BARRETT 
Sophomore, Bowling Green 
KATHLEEN RENEE BINNS 
Senior. Vine Grove 
FLORINE S. IlRITT 
Gradu.te. Franklin 
T HOMAS MICHAEL BUDN IAK 
Senior . Lou isville 
NANCY J ANE COX 
Senior. C.mpbellsvi11e 
MARY E. EADE 
Senior, Bowling Green 
BARRY MO RRIS GARY 
Graduate. Bowling GrCtln 
DAVID PA UL GOGUEN 
Senior. Sterling. MRMachusetts 
TABATHA S. HIBBS 
Junior . Slaughters 
C HARLES RE ESE KEEFOVER 
Senior. Henderson 
"Thomas G. Jones Scholarship 
· Gordon Wil90n. Sr .. Schol.rship 
"Noma Dunn Scholarship 
"Erma and Wm!lOn E. Wood 
Graduate Award 
Zephyrus E5!lay Award 
' P rank L. Atkin!lOn Seholarship 
'Tlle Gordon Wi190n Award for 
OLitstanding Senior English Major 
· Bowling GrCtln Rose Society Graduate 
English Award 
Browning Club Poetry A ward 
'Mary Luci lle Scott Scholarship 
Geoffrey MeCelvcy Memorial Award 
RUTII ANN OGLES MADDEN 
Graduate. Lewisport 
BETTY J. JARBOE POWELL 
Senior. Caneyville 
TERR I GAIL PULLEN 
Graduate. Hawesville 
Creative Writing Award for Fietion 
' Pllt and Wallace Nave Scholar!lhip 
"Erma and Willson E. Wood 
Graduate A .... ·ard 
D f, I'AIlTM ENT OF F I NANCE AND M ANA GEM ENT I NFOIlMAT ION SYST EM S 
TIMOT HY MICHAEL TU URMAN OuUltlmding Senior in Com puter 
Senior . Erlanger [nformation System~ Award 
JOHN PA UL YONTS 
Senior. llanson 
OUUltanding Senior in Finance A ward 
DEPAUT MENT OF GEOGIlAPHY A ND GEOLOG Y 
ELLEN GATES ISENBERG BU NCII 
Senior. Glasgow 
LILY ANN SCIILlNKE 
Senior. Bowling Green 
Ronald Oilamarter Award for the 
Ouutantling Geography Senior 
JUd90n Roy Griffin Aw.rd for the 
Outstanding Geology Senior 
DEI>AUTM ENT OF GOVEIlNM ": NT 
GIN GER RENA COHRON 
Senior. Bowling Green 
Outstanding Government Senior 
and ·Gwyneth B. Davis Memorial Law 
Schol.rship Award 
DEPART M ENT OF HISTORY 
KIMBERLY ANN BULLINGTON 
Senior. Bowling Green 
JAMES TRACY COWAN 
Senior. Adairville 
KENNETH ERIC FOUS HEE 
Senior. Louisville 
KELLY SHAWN MAJORS 
Senior . Caneyville 
BETTY JAN ~: JARBOE POWELL 
Senior. Caneyville 
The Robert G. Cochran Award for 
Excellence in Schol.rship 
· A. M. S tiekles Scholal"!lhip 
• A. M. Stickles Seholar!lh il) 
• A. M. Stickles Scholarship 
· A. M, Stickles Scholarshi ll 
and A. M. Stickles Award 
I)EPA RTM ENT Qt' HOM E ECONOMICS AN D PAMILY LI VI NG 
PAMELA CAROL ANTLE 
JLl nior. RU!lSeIi Sprlnln 
REECA GAIL CARVER 
Senior. Cave City 
JULIE LEE H ERRIN 
Senior. Bowling Grcen 
MARCIA NEWCOME 
Senior. Hopkinsville. 
KATH Y JANE T HWEATT 
Jun ior. RU!lSellvi lle 
' Beta Delta-Phi UJIlIilon Omieron 
Scholarship Award 
' Susic Pate-Phi Upsilon Omicron 
Scholauhip A ward 
Phi Upsilon Omicron-Susie Pate 
Serviee Award 
Ph i Upti lon Omicron· Marie Adams 
Award ror Academic AchievemeRl 
' Beta Delta-Phi Upsilon Omieron 
Scholarship Award 
. \
DEPART ME NT OF I ND USTRIAL AND ENGI NE ERI NG TE CH NOLOG Y 
ALAN E. AUSTIN 
Senior. nus.sellville 
KEVIN BANKS 
Senior. Durban. South Africa 
MITCIIE LL L. MOHGAN 
Senior. Henderson 
WALTEH R. SMIT H 
Senior. Campbellsville 
STEPHEN TURNER 
Senior. Founta in Hun 
Academic Excellence in Mechanical 
i<:ngineering Technology A ward 
Academic Excellence in Civil 
Engineering Technology A ward 
Academ ic Excellence in f:leetrkal 
Engineering Teehnology Award 
Academic Excellence in Industrial 
Technology Award 
L. T. Smith Award for Excellence in 
Scholarship in Industrial Ar ts 
DEPARTMENT OF J OURNALI SM 
LISA ANN BLAND 
Senior, Shepherdsville 
JOHN DRAKf; DUNHAM 
Senior. Louisville 
CHARLES DUANE HARTLAGE 
Senior . Crestwood 
TINA LYNN HOWARD 
S<lphomore. Lewisport 
BRIA!, DAI. f: KNO PP 
Senior. Hadeliff 
LISA MARIE JESSIE 
Senior . Shepherd~'·i11e 
REX LEE PERRY 
Senior. Norman. Oklahoma 
Outsta nding Senior Adl'ertising 
Award 
Outstanding Senior Photojournal ism 
A~ard 
Outs tanding Public nelations Senior 
and · Robert Cochran Public Helations 
Scholarship 
· Sarah Thompson Scholarship 
Outstanding Senior Adverti sing 
Award 
Outstanding Senior I'rintJou rnalism 
Award 
Outstanding Senior Photojournal ism 
Award 
DEJ>AUTMENT OF MAN AGEMENT AND MA RKETING 
MA ltY BLANFORD 
Senior. Loretto 
KAROL JANE KEMP 
Senior. Olmstead 
Outstanding Student in Marketing 
Award 
Outstanding Student in Management 
Award 
DEPARTMENT OF MATHEl\lATICS 
JAMES WALTER BLATCHFORD 
Senior. Bowling Green 
RICHARD GENE CARVER 
Senior. Greenville 
BRENDA SUE HASSFURTHER 
Junior. Ferdinand. Indiana 
SUSAN LYNN PHILLIPS 
Senior. Greensburg 
- Hugh F. and Katherine Alexander 
Johnson Mathematics A ward 
"Henry M. and Zula G. Yarbrough 
Mathematics Scholarship A ward 
and "Secondary Mathematics Educat ion 
Award 
"Hugh F . and Katherine Alexander 
Johnson Mathematics A ward 
~Hugh F. and Katherine Alexander 
Johnson Mathematics A ward 
DEPAUT MENT OF MODE RN LA NGUAGES AND INTE RCU LTU ltAL STU DI ES 
DAWN MICHELLE CAREY 
Senior. Lebanon 
MARY DOMINIC HAGAN 
Graduate. Owensboro 
BRIAN LINN McMURTRY 
Junior. Paducah 
KIM ELIZABETH METZGER 
Junior. Glasgow 
ELIZABETH S. SCHEIBER 
Senior. Louisville 
Outstanding Senior Spanish Student 
Award 
Outstanding Senior French Student 
Award 
·W. R. Walls. Jr .. International 
Travel A ward 
·F. C. Grise Award 
Outstanding Senior German Stmlen! 
Award 
DEI'A T M E NT OF M US IC 
JAN ET RENEE ALLEN 
Senior. Central City 
"Bowling Green Music Club Award 
to the Outslanding Senior in Music 
IlE PARTM ENT OF NU RS ING 
SANDHA LYNN NIEMIEC 
Junior. Elizabethtown 
The Betty Capito A ward 
DEPARTMENT Of' PH ILOSOPHY A N D R E LI GIO N 
HEATHER VANESSA BUTLER 
Junior. Henderson 
KEVIN TRENT WILLOUGHBY 
Junior. Bowling Greeo 
Distinguished Scholarship in 
Philosophy and Religion 
Distinguished Scholarship in 
Phi losophy and Religion 
DEPARTMENT O F PHYS ICAL E D UCATION A ND REC R E AT IO N 
JOHN STRADER BOTTS 
Senior. Glasgow 
BRET DONALD FAHNSTROM 
Senior. Chicago. Illinois 
JOEtLE GIRARD 
Junior. Louisville 
LUAN N M. LEACH 
Senior. Maceo 
KELLEY EILEEN MU LLANEY 
Senior. Louisville 
RUSSELL ROBERT TURNER 
Junior. Clarksville. Tennessee 
Outstanding Physical Education 
Major Award 
Fred Kirchner Outstanding Male 
Hecreation Student ,\ward 
$Fred Kirchner/Jesse Thornton 
Scholarship 
Outstanding Physical Education 
Major Award 
Fred Kirchner Ou tstandi og Female 
R~reation Student A ward 
'Chuck Crume Scholarship for 
R~rcation Leadership 
DE PARTJ\IENT OF PHY SICS AND ASTIWNOMY 
ANTHONY DOUGLAS MURPHY 
Senior. Bowling Green 
·C ... 'O rge V. Page A ward 
DEPARTMENT OF PS YCHOLOGY 
REBEL MICHELLE DAHL 
Senior. Louisville 
Outstanding Psychology Student 
Award 
I 
( 
• 
